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پس از و تاكستان بازدید بهداشت محیطی انجام شدهشهرمنتهی به جاده ای از كلیه رستورانهای 
چند آیتم در 31امكنه بین راهی ، ابتدا برای هرفصل از ماده 22برای 31تكمیل آیین نامه ماده 
به ) ابقبراساس مطابق آیین نامه و عدم تط(نظر گرفته شده و ایتم هر فصل به صورت جداگانه













































































































































































































































































































































































































برانگیختن وجدان كاری با تشویق های مناسب-6
نمونه برداری مداوم و مستمر از مواد غذایی-7
بررسی به موقع شكایات مردمی-8
فعال كردن سامانه رسیدگی به شكایات بهداشتی-9
و اهمیت دادن به ایتم های فصل بهداشت فردی 31اصلاح در روند ماده -01
افزایش بازدیدهای خارج از ساعات اداری تحت عنوان طرح تشدید به صورت سرزده-11






























يات ودر نهايت اصلاح وبه روز رساني قوانين بنا به مقتض
زمان بايد مورد توجه مسئولين قرار گيرد
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